








































































































































































































































































































下位尺度 Ａ評価 (n=105) Ｂ評価 (n=56) Ｃ評価 (n=6)
自己受容 32.33 (3.83) 32.45 (3.84) 26.50 (9.63)
自己実現的態度 32.31 (5.65) 31.55 (6.28) 29.83 (8.57)
充実感 32.29 (5.29) 31.77 (6.05) 27.00 (8.02)
対自己領域 96.93 (12.60) 95.77 (14.11) 83.33 (24.80)
自己閉鎖性・人間不信 32.90 (4.90) 31.73 (5.74) 27.33 (6.68)
自己表明・対人的積極性 30.48 (4.77) 28.80 (5.52) 24.17 (9.81)
被評価意識・対人緊張 26.42 (6.17) 25.36 (6.43) 19.00 (8.07)
対他者領域 89.80 (12.67) 85.89 (14.06) 70.50 (22.57)

















































自己受容 .155* .123 .120 .129 .147 .194* .260** .279** .302** .351**
自己実現的態度 .136 .138 .129 .095 .123 .108 .243** .290** .336** .290**
充実感 .205** .183* .178* .171* .173* .164* .229** .344** .326** .311**
対自己領域 .192* .173* .167* .152 .170* .174* .280** .354** .373** .362**
自己閉鎖性・
人間不信 .233** .202** .241** .215** .177* .125 .212** .261** .302** .235**
自己表明・
対人的積極性 .266** .294** .298** .269** .340** .224** .310** .565** .400** .431**
被評価意識・
対人緊張 .137 .081 .137 .158* .174* .157* .221** .096 .242** .114 
対他者領域 .254** .227** .270** .258** .278** .206** .302** .361** .381** .308**
自己肯定意識
（合計） .241** .216** .236** .222** .242** .205** .314** .386** .407** .361**







自己受容 33.33 (4.19) 32.07 (4.25)
自己実現的態度 35.00 (4.49) 31.74 (6.01)
充実感 31.83 (4.76) 31.93 (5.79)
対自己領域 100.17 (11.72) 95.74 (13.92)
自己閉鎖性・人間不信 32.50 (5.09) 32.30 (5.38)
自己表明・対人的積極性 32.42 (5.20) 29.48 (5.36)
被評価意識・対人緊張 26.92 (7.74) 25.71 (6.35)
対他者領域 91.83 (16.06) 87.48 (13.84)
































については比較的相関が弱く，（Ⅰ～Ⅲ）の相関が有意であるのに対し[r =.192, r =.173, r 
=.167]，対他者領域については比較的強い相関で，（Ⅰ～Ⅳ）全てにおいて有意な相関が見






全ての相関[r =.205, r =.183, r =.178, r =.171]，自己閉鎖性・人間不信と（Ⅰ～Ⅳ）全ての相
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関[r =.233, r =.202, r =.241, r =.215]，自己表明・対人的積極性と（Ⅰ～Ⅳ）全ての相関[r =.266, 



















項目との相関[r =.242, r =.205, r =.314, r =.386, r =.407, r =.361]が有意であった（表４右最
下段）。従って今回の実習生については，自己肯定感が強い者ほど，様々な面で実習がう
まくできたと考えていることが分かる。また，対自己領域得点・対他者領域得点のいずれ
においても自己評価項目全てと高い相関を示している[r =.170, r =.174, r =.280, r =.354, r 
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【抄録】
これまでの一連の研究から，教育実習において実習生が感じる困難さの背後に，ソー
シャル・スキルや日常生活スキルの問題があることが示されている。本研究では，新たに
今年度教育実習を終了した実習生172名を対象とし，自己肯定意識尺度（平石，1990）と，
実習に関する自己評価および他者評価（実習校から得られた成績評価）の関係を検討した。
その結果，教育実習に関わる重要なスキルとして，自己肯定感のほか，新たに充実感とい
う要素が見出された。これらの結果をもとに，効果的な事前・事後教育の検討が行われた。
